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1 Une concentration importante et homogène de tessons de l’âge du Bronze final III, dans
un secteur restreint, découvert lors de plongées de prospection durant l’année 2001,
nous a amené à demander une opération de sondage. Parmi ces tessons, un fragment de
poterie  déformé par  la  chaleur  mais  qui  n’est  pas  un rebut  de  cuisson,  nous a  fait
penser à deux sites où ce genre de découverte avait conduit à la mise au jour d’habitats
détruits par un incendie.
2 La proximité d’un gué nommé Le Pont Sarrasin est un indice supplémentaire : dans la
plupart  des cas,  les  habitats  de ce type se situent aux abords de passages naturels,
parfois un sur la terre ferme et un second dans la rivière.
3 Ce sondage a eu lieu au mois d’août durant une semaine et les décapages successifs dans
un carroyage de 4 m2 se sont avérés stériles. Aucune trace de structure et encore moins
d’habitat n’a été découvert.
4 La stratégie  adoptée du carroyage,  n’était  peut-être  pas  la  meilleure.  Une tranchée
coupant  le  site  présumé  en  diagonale  aurait  pu  donner  de  meilleurs  résultats.  Ce
sondage a été un échec, mais la concentration de fragments de poteries de la même
époque,  dans  un  espace  limité  fait  penser  qu’un  site  existe,  ou  aurait  existé,
probablement  en  aval  du  Pont  Sarrasin.  Les  tessons  trouvés  en 2001  n’étaient
manifestement pas en place et ont été amenés là par les nombreuses crues, mais une
question peut se poser : pourquoi étaient-ils rassemblés dans une même surface ?
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